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摘 要 : 利基战略作为一种 20 世纪 90 年代以后逐渐兴起的发展战略 , 在制造业领域内已经有了比较成熟的应用。但是在
其他领域中 的 探 讨 和 应 用 却 相 对 较 少 , 文 章 对 经 济 型 酒 店 如 家 在 行 业 选 择 、扩 张 模 式 以 及 巩 固 市 场 的 整 个 发 展 历 程 进 行 了 归
纳和回顾 , 在 此 基 础 上 结 合 相 关 管 理 学 理 论 总 结 服 务 连 锁 企 业 利 用 利 基 战 略 实 现 自 身 发 展 的 一 般 规 律 , 进 而 论 证 了 我 国 服 务
连锁企业应用利基战略的可行性。
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一、利基战略实施条件与服务连锁企业之间的契合
( 一) 利基战略的概念与特点




断扩展地域市场范围 , 建造竞争壁垒 , 分阶段、分层次地获
取并巩固市场冠军的地位。
不同学者对利基战略的阐述虽有差别 , 但基本内容却
是一致的 , 概括起来其实施过程主要包括以下 4 个步骤:
1.通过市场分析 , 选择某一狭窄的业务 范围 , 即 所 谓
的利基;







1.服务行业市场需求差异性大 , 便于进 行市 场 细 分 。
这主要表现在两个方面 : 第一 , 作为第三产业的服务业是
兴起于战后的新兴产业 , 主要针对的是马斯洛需求层次理
论中较高层次的需求 , 因此顾客在消费过程中特别注重自
我的舒适感和满足感 , 服务需要因人而异。第二 , 服务业的
行业特点决定了其既不像第一产业那样生产过程严重受
制于自然条件, 也不像第二产业那样严格强调产品的统一


































差万别 , 有人喜好新奇体验 , 有人偏爱舒适温馨 , 由于收入
水平上的差距 , 顾客对价格的敏感度和服务档次的要求程
度也千差万别。一家标准化的经济型酒店不可能满足所有
的需要 , 要想找到准确的定位 , 仍需对这一市场做进一步
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市场竞争越激烈 , 超额利润越低 , 当市场处于完全竞争状





















( 二) 发展过程中的战略选择: 全力占先





业抵御市场风险的能力 , 特别是在房价上涨的时期 , 这种
做法可有效增加企业资产规模与盈利。但这种做法占用了





( 三) 通过并购强化市场优势 , 逐渐扩大业务领域和建
造壁垒
市场细分的概念由美国学者温德尔·史密斯于 20 世












家以 3.4 亿人民币的价格收购了七斗星商旅 酒 店 的 全 部







首先 , 只有找到合适的市场领域 , 才有把企业做大的
可能。服务市场作为方兴未艾的第三产业 , 行业发展尚未
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